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 للصف الثامن 3102ة علمية منهجية سنة بوجهاللغة العربية محتوى كتاب  . ب






























































 للصف 3102ة علمية منهجية سنة بوجهاللغة العربية نموذج الدادة في كتاب . ج
الثامن بالددرسة الثانويةلوزارة الشؤون الدينية 
الدرس السابع 
التداوي 



























Pada kolom di bawah ini, tampak tiga bentuk kata, yaitu bentuk (1), 
bentuk (2), dan bentuk (3). 
Bentuk (1) adalah (ىضالدا‌لعفلا) sebagaimana telah kita pelajari, yaitu kata 
kerja yang menunjukkan perbuatan pada masa lampau. 
Bentuk (2) adalah (عراضلدا‌لعفلا) sebagaimana telah kita pelajari, yaitu 
kata kerja yang menunjukkan perbuatan pada masa sekarang atau masa akan 
datang atau menunjukkan kebiasaan. 
Bentuk (3) adalah (ردصلدا)  atau “kata kerja yang dibendakan”, yaitu kata 
yang menunjukkan perbuatan yang tidak terikat pada waktu tertentu. 
Jadi, (‌َبَتَك) = telah menulis, (‌ُبُتْكَي) = sedang/akan menulis atau 
kebiasaan menulis, sedangkan  (َةباَتِك) tulisan, demikian juga kata-kata yang lain. 
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مصدر = الفعل الدضارع + َأْن 
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 )nataubrep/li’if nagned ialumid(
 
‌‌اِلاسمِْ َيةالجُْمَلة






1. (ةلجم) yang di awal kalimat berupa isim, maka disebut (ةيسما‌ةلجم). 
2. (ةلجم) yang di awal kalimat berupa fiíl yang didahulukan, sedangkan 
pelakunya berada setelah fiíl, maka dinamai (ةيلعف‌ةلجم). 
3. Pada umumnya susunan (ةيلعف‌ةلجم) tidak terdapat dalam konstruksi 
kalimat bahasa Indonesia.  




Pak guru kembali lagi ke kelas سردلداةينثا‌ةرم‌فصلا‌لذإ‌عجري‌ 
Pak guru kembali lagi ke kelas ‌عجريسردلداةينثا‌ةرم‌فصلا‌لذإ‌  
Kita meminjam beberapa buku بتكلا‌ضعب‌تَعتسن‌نلض 
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